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                                               RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de  la 
motivación de personal en la calidad de atención al cliente en las agencias del Banco 
Interamericano De Finanzas- Región 2-Lima Norte, Año 2016. la población fue 50 
trabajadores y la muestra igual a la población, los datos fueron obtenidos mediante 
los encuestados la cual estuvo compuesta por 24 preguntas, posteriormente para 
procesar los datos se utilizó el software estadístico SPSS22 en el cual se introdujo 
los datos obtenidos en las encuestas resueltas por los trabajadores, finalmente los 
resultados obtenidos a través del análisis estadístico fueron que la motivación del 
personal influye significativamente en  la calidad del servicio de atención al cliente. 
 
Palabras Claves: Motivación de personal, calidad de atención al cliente. 
 
                                            ABSTRACT 
 
 The present investigation had as aim determine the influence of the motivation of 
personnel in the quality of attention to the client in the agencies of the Banco 
Interamericano Of Finance - Region 2 - Lima North, Year 2016. The population was 
50 workers and the equal sample to the population, the information was obtained by 
means of the polled ones which was composed by 24 questions, later to process the 
information there was in use the statistical software SPSS22 in which one introduced 
the information obtained in the surveys solved by the workers, finally the results 
obtained across the statistical analysis were that the motivation of the personnel 
influences significantly the quality of the service of attention to the client. 
 
Key words: Motivation of personnel, quality of attention to the client.  
 
